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2. Luotsiasemat ja -vartiopaikat, niiden henkilokunta, myonnetyt ohjauskirjat 
ja tapahtuneet muutokset. 
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1. LUOTSIPIIRIKONTTORI 
Lindstrom, Kari 
Salmela, Anne 
II II 
MARJANIEMEN LA 
myonnetty virkavapaata ajalle 27.11.89-10.5.90 
maaratty 1.1.-31.12.89 tilap. toimistovirkailijaksi 
maaratty 1.12.89-31.1.90 vs.toimistosihteeriksi 
Ranta-Suomela,Otto ero loistonhoitajan tehtavasta 1.3.1989 lukien 
Ruonala, Urpo maaratty 1.3.89 loistonhoitajaksi 
RAAHE 
Rahja, Toivo 
Pinola, Kauko 
TANKARIN LA 
Savolainen, Esko 
Raiskila, Risto 
Mylly, Markku 
KAJAANI 
Haverinen, Reijo 
ero luotsikut.hoitajan virasta 1.6.89 lukien 
nimitetty luotsikutterinhoitajaksi 6.6.89 lukien 
nimitys luotsin virkaan 16.5.89 lukien 
nimitys vs.luotsin virkaan 15.9.89 lukien 
maarays koeajasta Uton luotsiasemalla 1.9.89-
31.8 . 90 valiselle ajalle 
nimitys sisavesiluotsin virkaan 1.6.1989 lukien 
3. VALTION MERENKULUNTURVALAITTEIDEN KAYTT~HENKIL~KUNTA 
Henkilokuntaa yhteensa 
- loistonhoitajia 
- radiomajakanhoitajia 
- majakkateknikko 
5 
3 
1 
1 
Raahessa kutterinhoitajat hoitavat loistot yhteisvoimin 
Rannikkoalue 
4. Yksityisten kustantamat turvalaitteet pvm 
Turvalaite 
1. Majakoita 
yht. 
----
2. Sektoriloistoja 
yht. 6 
3. Linjaloistoja 
yht. 74 
4. Kalastusloisto]a 
- sektoriloistoja 
yht. 8 
- linjaloistoja 
yht. 16 
- kaasu 
- valtakunnan verkko 
- voima-asema 
- tuulivoimala 
- aurinkopaneli 
- muu verkko 
- kaasu 
- valtakunnan verkko 
- voima-asema 
- paristo 
- tuulivoimala 
- aurinkopaneli 
- muu verkko 
- kaasu 
- valtakunnan verkko 
- voima-asema 
- paristo 
- tuulivoimala 
- aurinkopaneli 
- muu verkko 
- kaasu 
- valtakunnan verkko 
- voima-asema 
- paristo 
- tuulivoimala 
- aurinkopaneli 
- muu verkko 
- kaasu 
- valtakunnan verkko 
- voima-asema 
- paristo 
- tuulivoimala 
- aurinkopaneli 
- · muu verkko 
5. Reunamerkkeja valolla- kaasu 
yht. - valtakunnan verkko 
- voima-asema 
- paristo 
- tuulivoimala 
- aurinkopaneli 
- muu verkko 
Reunamerkkeja ilman valoa, yhteensa 
kpl 
5 
1 
2 
69 
· 3 
3 
1 
3 
12 
4 
Huomautuksia 
6. Tutkaheijastimet 
valolla · 
yht. ___ _ 
- kaasu 
- valtakunan verkko 
- paristo 
- tuulivoimala 
- aurinkopaneli 
- muu verkko 
Tutkaheijastimia ilman valoa, yhteensa 
7. Poijuviitat - valolla 
- ilman valoa 
8. Jaapoijut valolla 
- ilman valoa 
9. Tavalliset poijut - valolla 
- ilman valoa 
10. Viittapoijut - valolla 
- ilman valoa 
11. Linj ataulut, ei valoa 
l2.Tunnusmajakat 
13.Kummelit 
14. Viitat, -puu - koko 1 
yht. 266 - koko 2 
- koko 3 
- muovi, yht. 
15.Tutkamajakat - 3 em 
yht. ___ _ 
- 10 em 
- 3/10 em 
16.Radiomajakat 
l7.Fasadivalot, erilliset 
18.Muut 
3 
3 
91 
14 
266 
Sima 14 kpl 
Pyhajoki 18 kpl 
Kokkola 8 kpl 
Sisavesialue 
4 . Yksityisten kustantamat turvalaitteet . pvm 
Turvalaite 
1 • Maj akoita 
yht. 
----
2. Sektoriloistoja 
yht. 
----
3. Linjaloistoja 
yht. ___ _ 
4. Kalastusloisto]a 
- sektoriloistoja 
yht. 
----
- linjaloistoja 
yh t. 2 
- kaasu 
- valtakunnan verkko 
- voima-asema 
- tuulivoimala 
- aurinkopaneli 
- muu verkko 
- kaasu 
- valtakunnan verkko 
- voima-asema 
- paristo 
- tuulivoimala 
- aurinkopaneli 
- muu verkko 
- kaasu 
- valtakunnan verkko 
- voima-asema 
- paristo 
- tuulivoimala 
- aurinkopaneli 
- muu verkko 
- kaasu 
- valtakunnan verkko 
- voima-asema 
- paristo 
- tuulivoimala 
- aurinkopaneli 
- muu verkko 
- kaasu 
- valtakunnan verkko 
- voima-asema 
- paristo 
- tuulivoimala 
- aurinkopaneli 
- · muu verkko 
5. Reunamerkkeja valolla- kaasu 
yht. - valtakunnan verkko 
- voima-asema 
- paristo 
- tuulivoimala 
- aurinkopaneli 
- muu verkko 
Reunamerkkeja ilman valoa, yhteensa 
kpl Huomautuksia 
Vuolijoen kunta 
2 
6. Tutkaheijastimet 
valolla · - kaasu 
yht • ____ - valtakunan verkko 
- paristo 
tuulivoimala 
aurinkopaneli 
- muu verkko 
Tutkaheijastimia ilman valoa, yhteensa 
7. Poijuviitat 
8. Jaapoijut 
9. Tavalliset poijut 
10. Viittapoijut 
ll.Linjataulut, ei valoa 
12.Tunnusmajakat 
l3.Kummelit 
- valolla 
- ilman valoa 
valolla 
- ilman valoa 
valolla 
ilman valoa 
- valolla 
- ilman valoa 
14.Viitat, -puu - koko 1 
y h t. _....,15.u.8"-- - ko ko 2 
- koko 3 
- muovi, yht. 
15.Tutkamajakat 
yht. 
----
16.Radiomajakat 
- 3 em 
- 10 em 
- 3/10 em 
1/.fasadivalot, erilliset 
18.!-!uut 
2 
38 
100 
58 
Kajaani Oy, erik. merk-
keja 
14. Kuhmo 8 kpl 
5. . Luotsipiirin veneet -:ia muu kuljetuskalusto seka ni~uen kustannukset 
Luotsikutte- Viitta- ja llydrokop-
Vastuualue rit ja yh- tyovcnet•t terit 
teyst· · neet tHjyntor-
numcrot .. juntave- numcrot 
neet1 nurn't·ot 
-·---- ·---- · 
AJOKSEN LUOTSIASEMA L-506,L-507, L-525 L-595 -
L-515 
MARTINNIEMEN TUKIKOHTA L-511,L-514 L-522,L-571 L-592 
OLP KESKUSTUKIKOHTA L-550, L-540 · L-593 
MARJANIENEN LUOTSIASEMA L-504,L-505,L~51f L-570 L-594 
RAAHEN LUOTSIASEMA L-509,L-512,L-51~ L-596 
TANKARIN LUOTSIASEMA L-501,L-502,L-510 L-527 L-597 
VAALAN LUOTSIASEMA L-532 L-530 
' 
KIANTAJARVI L-529 
INARINJARVJ L-526 
OULUN LUOTSIPJJRJ 
. 
OLP KESKUSTUKIKOHTA 
- peravaunut 
--
Lukumaara ~hteensa 16 9 6 
KUSTANNUKSET mk • 
Poltto- ja voitelu- 215 387,oo mk 38 ·994,oo mk 48 .254,oomk 
alnP.et 
Korjaus- ja kunnos-:- 121 045,oomk sapl.to 337 834_, oo mk . 103 351,oo mk 
'l'oimin tamenot 32 753,oo mk 15 897.oo mk 5 217,oomk 
Yhteensa 585 974,oo mk 158 242,oo mk 174 516,oomk 
'-· 
1{uljetusvalineiden pol ttoBljyn ~~tot yhteens!t 229 373,3 1 
l.jetusvalineiden pol tto6ljyn kulutus yhteens:t212 266 1 
. 
l\utot Moot tori- Muut Yhteensa 
kelkat kulku-
valineet 
numerot numerot nurnerot 
L-589 L-557 
7 
L·-580, L-581 L-560,L-561 
L-562,L-563 11 
996- AH L-585 5+ 
OSK- 652 L-587 L-555,P0-7479 8+1=9 
L-582 PBC-301 L-564 6+1=7 
L-584 L-556 7 
L-586 L-554,L-558 
L-565 6 
1 
1 
ORB-767 2 OHS-969 ~d~=~~~ 
PN-3975 
POS-552 +4=9 
4 8 17 60 
20 816,oomk 323 451 , ooml 
19 923,oomk 582 153, ooml 
254,00171k 54 121,oom 
-. 
40 993,oomk 959 725,oom 
Voiteluoljyn ostot yhteensS 2591 
Bensiinin ostot yhteensS 17581 
kg 
1 
6. LUOTSIASEMIEN JA LUOTSIVENEIDEN RADIO- JA TUTKAKALUSTO SEKA KAIKULUODIT v 19 8 
LUOTSIASEMA, VAR- TUTKA ULA RADIOPUH. . NAVIG. AUTOR.PUH • KASIRADIO KAIKU-TIOP. TAI VENE PUH.VHF LUOTI 
AJOS LUOTSIAS. 2 1 1 7 
-kutterit 2 2 
- 1 2 
-yhteysvene 1 1 
-
- 1 
-viittavene - 1 
-
- 1 
-hydrokopteri 1 1 
-
- -
MARTINNIEMI TK. - 1 
- 2 
-
-kutteri 1 1 
-
- 1 
-yhteysvene 1 1 
-
- 1 
-oljyntorjuntavene 1 1 
-
- 1 
-hydrokopteri - 1 
-
- -
-viittavene 1 1 
-
- 1 
OLP KESKUSTK. 
- -
-
-
-
-yhteysvene 
- 1 
-
- -
-viittavene 1 1 
- 1 1 Nt·1T 
- 1 
-hydrokopteri 1 1 
-
-
-
MARJANIEMI LUOTSIAS. 1 1 1 2 
-
-kutterit 2 2 
- 1 
- 2 
-yhteysvene 1 1 
-
- 1 
-oljyntorjuntavene 1 1 
-
- 1 
-hydrokopteri 1 1 
-
- -
RAAHE LUOTSIAS. 1 1 1 4 
-
-kutterit 2 2 
-
- 2 
-yhteysvene 1 1 
-
- 1 
-hydrokopteri 
- 1 
-
- -
TANKAR LUOTSIAS. 1 2 1 3 
-
-kutterit 2 2 
-
- 2 
-yhteysvene 1 1 
-
- 1 
-viittavene 1 1 
-
-
, 
-hydrokopteri - 1 
-
- -
OULU VARTIOPAIKKA - 1 
- 2 
-
VAALA LUOTSIAS. 
- - -
- -
-yhteysvene 1 
- - 1 ARP 
-
, 
-viittavene 
- -
-
-
, 
KIANTAJARVI 
-viittavene 
- -
-
-
, 
INARIJARVI 
-viittavene 
-
- - 1 ARP 
- 1 OULUN LUOTSIP. AUTOT 
- -
- 2 N~H 
- -
YHTEENSA 28 34 4 2 5 21 24 
7. RANGAISTUJA LUOTSI- JA MAJAKKAHENKIL~ITA 
Ei ole 
8. 
Sisavesialue 
Val tion kustantamat turvalaitteet pvm 
Turvalaite 
1. Ma j akoita 
yht. 
----
2. Sektoriloistoja 
yht. 
----
3. Linjaloistoja 
yh t. -=-1=2 __ 
~ . K~lastusloistoja 
- s ekt oriloistoja 
yht. ___ _ 
- linj aloistoj a 
yht. 
----
- kaasu 
- valtakunnan verkko 
- voima-asema 
- tuulivoimala 
- aurinkopaneli 
- muu verkko 
- kaasu 
- valtakunnan verkko 
- voima-asema 
- paristo 
- tuulivoimala 
- aurinkopaneli 
muu verkko 
- kaasu 
- valtakunnan verkko 
- voima-asema 
- paristo 
- tuulivoimala 
- aurinkopaneli 
- muu verkko 
- kaasu 
- valtakunnan verkko 
- voima-asema 
- paristo 
- tuulivoimala 
- aurinkopaneli 
- muu verkko 
- kaasu 
- valtakunnan verkko 
- voima-asema 
- paristo 
- tuulivoimala 
- aurinkopaneli 
- muu verkko 
j. Reunamerkkeja valolla- kaasu 
yh t. - valtakunnan verkko 
- voima-asema 
paris to 
- tuulivoimala 
- aurinkopaneli 
- muu verkko 
Reunamerkkeja ilman valoa, yhteensa 
kpl Huomautuksia 
1 
12 
6. Tutkaheijastimet 
valolla · - kaasu 
yht. ____ - valtakunan verkko 
- paristo 
- tuulivoimala 
- aurinkopaneli 
muu verkko 
Tutkaheijastimia ilman valoa, yhteensa 
7. Poijuviitat - valolla 
- ilman valoa 
8. J~Uipoijut valolla 
- ilman valoa 
9. Tavalliset poijut - valolla 
- ilman valoa 
10. Viittapoijut - valolla 
- ilman valoa 
11. Linj ataulut, ei valoa 
12.Tunnusmajakat 
13.Kummelit 
14.Viitat, -puu - koko 1 
yht. - koko 2 
- koko 3 
- muovi, yht. 
lS.Tutkamajakat - 3 em 
yht. ___ _ 
- 10 em 
- 3/10 em 
l6.Radiomajakat 
17.Fasadivalot, erilliset 
18.:-iuut 
1 
160 
142 
401 
8. 
Rannikkoalue 
Valtion kustantamat turvalaitteet pvm 
Turvalaite 
1. Majakoita 
yht. 10 
2. Sektoriloistoja 
y h t • _1:..:1:.....__ 
3. Linjaloistoja 
yht. 160 
4. Kalastusloistoja 
- sektoriloistoja 
yht . .......::.3 __ _ 
- linjaloistoja 
y h t. __;,[.4 __ _ 
- kaasu 
- valtakunnan verkko 
- voima-asema 
- tuulivoimala 
aurinkopaneli 
muu verkko 
- kaasu 
- valtakunnan verkko 
- voima-asema 
- paristo 
- tuulivoimala 
- aurinkopaneli 
- muu verkko 
- kaasu 
- valtakunnan verkko 
- voima-asema 
- paristo 
- tuulivoimala 
- aurinkopaneli 
- muu verkko 
- kaasu 
- valtakunnan verkko 
- voima-asema 
- paristo 
- tuulivoimala 
- aurinkopaneli 
- muu verkko 
- kaasu 
valtakunnan verkko 
- voima-asema 
- paristo 
- tuulivoimala 
- aurinkopaneli 
- muu verkko 
5. Reunamerkkeja valolla- kaasu 
yht. 17 - valtakunnan verkko 
- voima-asema 
- paristo 
- tuulivoimala 
- aurinkopaneli 
- muu verkko 
Reunamerkkeja ilman valoa, yhteensa 
kpl 
4 
3 
3 
7 
1 
1 
1 
1 
24 
48 
26 
1 
61 
2 
1 
4 
17 
6 
Huomautuksia 
6. Tutkaheijastimet 
valolla · 
yht._:.1 __ _ 
- kaasu 
- valtakunan verkko 
- paristo 
- tuulivoimala 
- aurinkopaneli 
- muu verkko 
Tutkaheijastimia ilman valoa, yhteensa 
7. Poijuviitat 
8. Jaapoijut 
9. Tavalliset poijut 
lO.Viittapoijut 
ll. Linj ataulut, ei 
l2.Tunnusmajakat 
l3.Kummelit 
14. Vii tat, -puu 
yht. 1:22 
- muovi, 
lS.Tutkamajakat 
yht. 13 
16.Radiomajakat 
valoa 
yht. 
- valolla 
- ilman valoa 
valolla 
- ilman valoa 
- valolla 
- ilman valoa 
- valolla 
- ilman valoa 
- koko 1 
- koko 2 
- koko 3 
- 3 em 
- 10 em 
- 3/10 em 
17.Fasadivalot, erilliset 
18.:-iuut 
19. Suurviitat -. valolla 
- ilman valoa 
1 
6 
40 
48 
11 
92 
6 
25 
422 
11 
2 
2 
1 
3 
15 
20 
9. Va1aistut vay1at ja niiden pituudet v.1990. 
M Lois tot Poijut v 
a a 
j y 
Vay1an nimi ja syvyys a v y v y 1 
j a k a k a 
a 1 s 1 s n 
k t i t i 
a i t i t p 
t 0 y 0 y i 
n i n i t 
s s 
e e 
t t m 
p 
k 
Rivin1etto-Ii-Roytta 5.5 2 1.5 
Marjaniemen keskivay1a 5.5 1 3 11 
Ka1ajoen Laurinkarin 
vay1a 4.6 4 3.5 
Himangan vay1a 5.3 4 2 1 4 
Ajos-Kemi 2.4 10 5 
Roytta 4.4 1 
RannikkovayHi Ou1u-
Kemi 2.4 25 40 
Kraase1in kaivanto 1.8 2 2 4 
Hai1uodon 1auttavay1a 4.6 5 2 4 
Marjaniemen 1uotsiasema 1.0 2 2 
Vatungin ka1oasatama 1.2 2 2 
Siikajoen Varessaikka 2 1 
Himangan vayHin 1oppuos.1.2 2 1 
Nuottasaaren vay1a 6.1 2 1 
Leppiniemen 1inja(Ou1u-
jarvi 3.5 2 1. 
Mete1i-Lehtonen 3.5 2 2 
Pa1tasa1mi-Tervaniemi 3.5 3 3 
Lehtonen-Pirttiniemi 2.4 4 4 
Pirttiniemi-Pa1tasa1mi 2.4 2 
Yhteensa 1 60 22 3 91 
Siirto ed. 
sivu1ta 6 117 36 80 12 176 
Yhteensa 7 177 58 83 12 267 
9. Va1aistut v~y1~t ja niiden pituudet v.1990. 
M Loistot Poijut v 
a ~ 
j y 
V~y1~n nimi ja syvyys a v y v y 1 
k a k a k a 
a 1 s 1 s n 
t t i t i 
i t i t p 
0 y 0 y i 
n i n i t 
s s 
e e 
t t m 
p 
k 
Ykspih1ajan v~y1a 11.0 2 14 15 10 
Outokummun v~y1~ 11.0 2 2 1 1 
Meri-Ajos 10.0 1 6 2 1 21 
Kemi-Ou1u(Nukkujanma-
ta1a-Hookana) 10.0 19 36 
Kemi-Ou1u(Hookana-
Ou1u) 10.0 15 7 5 1 12 
Virpiniemen v~y1a(Hoo-
kana-Virpiniemi) 10.0 2 2 
Ou1un v~y1~ (Meri- 10.0 1 15 24 29 
Hanhikari) 
Ykspih1ajan vay1~ 9.5 3 2 1 
Meri Hietamata1a 8.0 1 2 7 
Veitsi1uodon v~y1~ 8.0 4 2 5 
I Ristinmata1a-Tornion 
Roytt~ 7.0 8 5 13 
Koivuhauta-Veitsiluoto 7.0 I 10 5 10 6 4 
Pateniemen v~y1~ 6.3 2 2 3 
Toppi1an v~y1a 6.1 3 5 4 
Raahen kasuuni-Raahe 7.8 1 4 7 9 5 6 
Ykspih1ajan satama 7.3 1 
Kalajoen Rahjan sa taman 
v~yl~ 8.5 8 2 4 7 
Ajoksen satama 5.1 2 1 
Virpiniemi-Martinniemi 
5.5,4.5 8 2 8 
Rininnokan linja 5.5 2 5 
Siirto 
Yhteens~ 6 117 36 80 12 176 
Tark. 
V.H. 
10. Virkamatkat 
Luotsipiiripaallikko 
Apulaisluotsipiiripaallikko 
11. LOISTOJEN TARKASTUKSET 
Kulkuneuvo Aika 
Auto 2.3. 
Helikopteri 13.4. 
Leiju 10.5. 
L 540 25.5. 
Buster 21.6. 
Auto 27.7. 
Auto 22.9. 
55 pv 
36 pv 
Tarkastuksen kohde 
Tankarin majakka 
Kemi 2, Kemi 1, Nahkiainen, 
Kokkola 
Keskiniemi 
Ulkokrunni al. 
Rautaletto al. ja yl.' 
Ulkokalla, 
Loyha al. ja yl., Kattilankalla a l . , 
Hiuvet al. ja yl., Kraaselinkaivanto 
a 1. ja yl., Rapankari al., Kalimenoja yl. 
Roytta yl. 
Ruumiskari yl.' Satamaranta al. ja yl., 
Rytikaminpenger a 1. ja yl., Kannonnokka 
al. ja yl. 
13. Tietoja merenkulunturvalaitteiden ja luotsiasemien 
uudisrakennus- ja korjaust5ista. 
Ajoksen 1uotsiaseman a1ue 
Merenku1unturva1aitteet 
Veitsi1uodon 7,0 m kulkusyvyys madallettiin valiai-
kaisesti 6,8 metriin. Koska ruoppaus- ja haraus-
t5ita jatketaan vuoden 1990 puo1e11a merkittiinvain 
osa vay1asta suunnitelman mukaisi11a ke1luvil1a 
turvalaitteil1a. Vaylan linjatau1ut rakennettu 
uudestaan, yhteensa 13 kpl seka otettu kaytt55n 
lukuunottamatta Rytikarinpenkereen 1injaa. 
Rakennukset 
Ajoksen luotsiasemarakennus valmistui siten, etta 
muutto tapahtui 3.8.1989, jolloin myos alkoi vanhan 
asemarakennuksen purkaminen. Lopullinen aseman 
vastaanotto tapahtui 9.10.1989. 
Marjaniemen luotsiaseman alue 
Merenkulunturvalaitteet 
Oulun 10,0 m vay1a valmistui. Vaylan merkintaa 
varten rakennettiin 3 valaistua reunamerkkia, 13 
valojaapoijua seka 14 valaistua poijuviittaa. 
Loyhan ja Rautaleton linjataulut rakennettiin 
uudelleen. 
Hailuodon lauttavayla11e rakennettiin uusi valais-
tu reunamerkki. 
Rakennukset 
Lukuun ottamatta pienehkoja huoltatoita ei mitaan 
mainittavia rakennustoita. 
Raahen luotsiaseman alue 
Merenku1unturvalaitteet 
Lukuun ottamatta pienehkoja huolto- ja korjaustoita 
ei mitaan mainittavia rakennust5ita. 
Rakennukset 
Ei mainittavia korjaus- tai rakennustoita. 
Tankarin luotsiaseman alue 
Merenkulunturvalaitteet 
Ei mainittavia korjaus- tai rakennustoita. 
Rakennukset 
Luotsiasemarakennuksen peruskojaustoita jatkettu. 
Peruskorjaus saadaan valmiiksi vuoden 1990 aikana. 
Tankarin majakkaan rakennettu uusi tutkamasto. 
14. Tietoja merkinantoasemien toiminnasta. 
A RADIOMAJAKAT 
Ajoksen ja Marjaniemen radiomajakat seka Kokkolan 
radioteknillinen paikanmaaritysasema ovat toimineet 
muutamia hairioita lukuunottamatta hyvin. 
B SUMUMERKINANTOASEMAT 
Ei ole. 
C MYRSKYVAROIRUSASEMAT 
Ei ole. 
D RACON-MAJAKAT 
Muutamissa RACON-majakoissa on ollut toimintahairi-
oita. Muuten ne ovat toimineet hyvin. 
Raahen vaylalla eleva Heikinkarin tutkamajakka 
seka Kokkolan vaylalla eleva Kokkolan majakan 
tutkamajakka toimivat X- ja S-taajuuksilla. 
RACON-majakoita luotsipiirissa on 13 kpl. 
• 
15. Se1ostus vay1ien jaasuhteista ja viitoituksesta 
seka rnerenku1un a1karnisesta ja paattyrnisesta. 
Luotsausa1ue 
Ajos 
Marjanierni 
Raahe 
Tankar 
Laiva1iikenne 
II 
II 
II 
vay1at Viitoitus Laiva1iikenne 
avautuivat - a1koi - a1koi -
jaatyivat 1oppui 1oppui 
13.5. 23.11. *) Jatkui 1api 
vuoden 
10.5. 27.11. *) II 
26.4. 8.12 *) II 
28.3. 12.12. 8.6. 23.7. *) II 
Tornion R5yttaan paattyi 2.12.1989 
Tornion R5yttaan a1koi 2.5.1989 
Toppi1aan jatkui 1api vuoden 
Ka1ajoe11e jatkui 1api vuoden 
*) Ei varsinaista viitoitusta, kaytetty rnuoviviittoja. 
16. L U 0 T S A U S T 0 I M I N T A 
.. 
Luotsiasema Luot- Kutterin 
seja hoitaj i a 
Tankar 10 6 
Raahe 8 5 
Marjaniemi 12 6 
Ajos 12 6 
hteensa 42 23 
Luotsipiirikonttorin kirjoittamat 
luotsauslaskut 
Luotsiasema ~yht. yht. 
kpl mpk 
Yhteensa 
luotsaa-
via luot-
seja 
10 
8 
12 
12 
42 
Luotsaus-
maksu mk 
Luotsauksia Luotsattu matka M 
Yhteensa 
731 
697 
690 
1095 
3213 
Luotsaavaa Yhteensa Luotsaavaa 
luotsia luotsia 
kohden kohden 
72 9672 967 
87 3840 480 
58 24834 2070 
91 20840 1737 
77 59186 1409 
Kahden luotsin luotsaukset 
Yllaolevaan taulukkoon kahden luot-
sin luotsaukset merkitaan eri suo-
ritteiksi. EM.tilastoon sisaltyvi-
en kahden luotsin luotsausten luku-
maara ___ 2_o _____ kpl 
matka 208 M 
----------
17. Oulun luotsipiirin alueella tapahtuneet 
merivauriot v. 1990 
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Vesi Viittojen tart- Voimakas sivutuuli ja hinaajan puut- c-+ ..... ro X ro .... 
tuminen ankku- 0. tuminen 0 
Vl 
Vl riin CJ 
Paperi Pohjakosketus Sumu, jaakentan nopea liikendinta 
ro , 
.... 
i 
I 
I 
I I 
.. 
17. Oulun luotsipiirin alueella tapahtuneet 
merivauriot v. 1990 
Onnettomuuden Aluksen 
Aika Paikka Laatu ja Kansalli- Kotip. LB.hto- Maar a-
nimi suus paikka paikka 
31. 8 . Toppilan sa lmi Volgoneft-270 Neuvos til i it- Lenin- Leningrad Toppil a 
grad 
2. J . Oulu - Vei tsi- Ms.Mini Star Suomi Bran do Oulu Kemi 
iuoto Sto-ro 
I 
I 
I 
I 
18. Uude11een asetetut ja korjatut viitat. 
Ou1un 1uotsipiirin a1uee11a jouduttiin katoamisten 
ja rikkoontumisten vuoksi uusimaan 31 muoviviittaa. 
Arvioidut kustannukset 77.500,- mk. 
Ajoksen 1uotsiaseman a1ueen viitat nro:t 8, 11, 
15, 37, 38, 79, 91, 204 ja 206. Yhteensa 9 viit-
taa a 2.500,- mk = 22.500,- mk. 
Marjaniemen 1uotsiaseman a1ueen viitat nro:t 12, 
14, 30, 33, 39, 40, 41 ja 55. Yhteensa 8 viittaa 
a 2.500,- mk = 20.000,- mk. 
Raahen 1uotsiaseman a1ueen viitat nro:t 6, 10, 35 
ja 47. Yhteensa 4 viittaa a 2.500,- = 10.000,- mk. 
Tankarin 1uotsiaseman a1ueen viitat nro:t 2, 18, 
20, 25, 26, 27, 28, 28 (toinen kerta), 71 ja 96A. 
Yhteensa 10 viittaa a 2.500,- mk = 25.000,- mk. 
19. Viitat, merimerkit ja niiden kustannukset 
Vii tat Merimerkit 
~ Kustannukset I I +> :co .,..... •r-
co VlCO • 0 .,..... 
. ....., .,..... .,......, N C..> 
0 VlO 
-
~ 
+> +> co . "':::1 
tt:l +> tt:l+> .,...., +-> 
- +> :::1 Turvalaitteiden Turvalaitteiden 
. ....., 
•r- .,....., .,..... 0 QJ :::1 (Y'):::IVl 
0 •r- •r- +> Ill +-> :::1 +-> . ....., korjaus- ja kaytto 
+> > I > +> ~ QJ +> +-> :tt:l •r- "' +> 0 •r- 0 •r- :tt:l :::1 Ill +> QJ ~o+>..-- kunnossapito 
•r- +-> Ill+' •r- Ill s:: •r- QJ +-> :tt:l c.. tt:l,....... 
•r- Ill QJVl > s:: s:: >, s:: Ill :co +-> c.. 
> •r- >·r- •r- QJ tt:l +> s:: 0 E .. ,..... ~ 
•r- ~ :tt:l ~ > QJ +-> •r- QJ s:: :::1 V)•r-
~ tt:l Vltt:l 0 +-> Ill Ill ~ s:: ~ •r- > ........ QJ co •r- tt:l :::1 ..s:: :::1 ~ co :::1 :::IVl:::IM MKH OLP OLP MKH 
:::E (/) (/) Ill :::E >- :::.::: >- 0::: :::.::: --~-·.--,-
Ajos 159 159 52 13 6 
Marjaniemi 122 122 134 4 7 
Raahe 42 42 32 2 
Tankar 87 87 48 2 
Oulujarvi 243 243 2 4 
Kiantajarvi 89 89 2 
Simojarvi 32 32 18 
Inarinjarvi 37 37 52 
Sotkamojarvi 100 
Kemijarvi 48 
Kuhmo 8 
811 811 135.090 424 37 73 808 288.296,- 465.369,- 112.807,-
23. Keskeneraiset asiat 
Ajoksen 1uotsiasernan a1ue 
Veitsi1uodon 7,0 rn vay1an kunnostustyot jatkuvat 
vuoden 1990 aikana. 
Inarijarvi 
Inarrijarven vay1ien rnerkinnan peruskorjaustyot 
jatkuvat vuoden 1990 aikana, jo11oin ne saatanee 
paatokseen. 
Raahen 1uotsiasernan a1ue 
Raahen 7,8 rn vay1a11a suoritettu kunnostusruoppauk-
sia ku1uneen vuoden aikana, tyot vay1a11a jatkuvat 
vuoden 1990 puo1e11a sen syventarniseksi 8,0 rn 
vay1aksi. 
Ou1ujarven a1ue - Kainuu 
Sotkarnon jarvien rnerkintatyot jatkuvat vuoden 1990 
puo1e11a. 
Kajaanin vay1anhoitotukikohdan rakennustyot j atku-
vat vuoden 1990 puo1e11a. 
Loppulausunto 
Tama on Oulun luotsipiirin viimeinen vuosikertomus. 
Oulun luotsipiiri sai toimia itsenaisena 140 vuotta. Aluksi p11r1n etelaisin 
luotsiasema oli Soklothallan Uusikaarlepyyn edustalla. Vuodesta 1969 lahtien 
Vaasan ja Oulun luotsipiirien raja on kulkenut Tankarin ja Masskarin valitse. 
Sisajarvet ja niiden vaylat tulivat kuvaan mukaan vahitellen. Oulujarven mit-
taus on suoritettu vuosisadan alussa, Kiantajarven vaylia on alettu merkita 
viime sodan aikana, Inarinjarvi on mitattu - vastoin laulajan vaitetta -
1959 - 62 ja 70 -luvun puolivalissa vaylat annettiin julki ja luotsipiirin 
hoitoon. 
Naiden 140 vuoden aikana on kayty monien kehitysvaiheiden lapi: vain joku va-
hainen vaylanpatka on viela samalla paikalla kuin silloin ennen: vaylien 
merkintana ali viitoitus ja joku kaasa tai pooki, valoja ali vahan ja poltto-
aineena oljy, nyt on uivia ja kiinteita merkkeja, valoja vilkkumassa liikaakin, 
monissa merkeissa on energianlahteena talteenpantu auringonvalo. Enaa ei nailla 
vaylilla nay purjelaivoja eika kolitrampin mustaa savua; ennen vietiin tervaa, 
nyt samasta puusta tehtya valkoista paperia. 
Organisaatiouudistuksesta huolimatta tyot jatkuvat: 
luotsit luotsaavat laivoja, merenkulunturvalaitteet hoidetaan, "meidan taloon" 
tulevat tekevat samoja hommia kuin ennenkin ja yhteistyo uusien tyokavereiden 
kanssa saadaan kylla sujumaan. 
Oulun luotsipiirikonttorissa 7 pna helmikuuta 1990 
/~~~~ 
Luotsipiiripaallikko Voitto Hoskio 
